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A polifarmácia pode ser entendida como a prática de utilização de cinco ou mais medicamentos 
pelo paciente e a adesão ao tratamento medicamentoso normalmente está inserida neste contexto 
enfatizando a característica do cuidado em saúde. Os idosos são os mais propensos à polifarmácia, 
principalmente devido ao aparecimento de doenças crônicas adquiridas com o passar da idade. A 
polimedicação juntamente com os problemas relacionados às propriedades cognitivas e à falta de 
conhecimento sobre os medicamentos prescritos dificultam a adesão ao tratamento pelos idosos. A 
adesão ao tratamento refere-se ao grau de cumprimento das medidas terapêuticas indicadas pelo 
profissional de saúde, sejam elas medicamentosas ou não e que tem por finalidade a melhoria na 
qualidade de vida do paciente. A não adesão pode representar um grave déficit terapêutico, afetando 
negativamente a evolução do tratamento e a qualidade de vida do paciente, com consequentes 
perdas pessoais, sociais e econômicas. Assim, objetiva-se com a pesquisa, averiguar a adesão 
terapêutica em pacientes polimedicados atendidos em uma Farmácia comercial no município de 
Morada Nova - CE. A pesquisa baseia-se em estudo transversal, observacional e descritivo de 
natureza qualitativa tendo como suporte a coleta de dados em campo de estudo. Serão incluídos na 
pesquisa pacientes polimedicados, com idade entre 18 a 70 anos, com doenças crônicas 
neurodegenerativas e não neurodegenerativas e/ou comorbidades, que irão à consulta farmacêutica 
pelo menos uma vez ao mês. A coleta de dados será realizada por meio da aplicação do questionário 
sócio demográfico e do questionário sobre adesão ao tratamento medicamento dos pacientes nas 
consultas farmacêuticas na Farmácia A referente pesquisa apresentará grande benefício para os 
pacientes polimedicados visto que verificará o seu grau de adesão ao tratamento medicamentoso, 
podendo identificar casos de baixa adesão e em função disso, serão realizadas intervenções visando 
uma melhora na adesão e consequentemente de suas correspondentes afecções. 
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